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A feature of the single-seat constituency system :  
the case of 44th and 45th general election  






























　本稿においては、今回（第 45 回）の選挙結果（平成 21 年８月 30 日投票）と前回の第 44 回



































































































政党名 小選挙区 比例代表 合計
自由民主党 219 77 296 249
民主党 52 61 113 175
公明党 8 23 31 34
日本共産党 0 9 9 9
社会民主党 1 6 7 6
国民新党 2 2 4 －
新党日本 0 1 1 －
新党大地 0 1 1 1
無所属 18 0 18 3






















得票率 ３８．７％ 得票率 ２６．７％
議席獲得率 ２１．３％ 議席獲得率 ３０．６％
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（3,347 万 5 千票） （2,984 万 5 千票）
（2,181 万 4 千票） （2,209 万 6 千票）
（2,730 万 2 千票） （1,881 万 0 千票）
（3,251 万 8 千票） （2,588 万 8 千票）
（2,608 万 9 千票） （2,066 万 0 千票）




　小選挙区（定数 300 名）の結果をみてみる。自民党の得票率は 47.8％と前々回総選挙の
43.9％から 3.9％ポイントの伸びとなっているが、議席獲得率は、前々回の 56％（168 名）か
ら 73％（219 名）と、17％ポイントの伸びとなっている。
　民主党は、得票率36.4％、前々回総選挙の36.7％と比べるとわずか0.3％ポイントの減ではあっ
たが、議席獲得率は前々回の 35.0％（105 名）から半分に減少し、17.3％（52 名）となっている。
　資料４において有効投票総数と投票率を掲げたが、前回総選挙は前々回総選挙と比較して投
票率が上昇しており、小選挙区で 67.51％（前々回は 59.86％）、有効投票総数は 6806 万 6 千票





　民主党は、得票率を 37.4％から 31.0％へと、6.4％ポイント減らし、議席獲得率は 40.0％か























から 2480 万 5 千票（前回総選挙）と約 300 万票増やしているが、得票率は前々回総選挙とほ















産党は得票率 7.3％、議席獲得率０％（０名）、社民党は得票率 1.5％、議席獲得率 0.3％（１名）
であった。
②　比例代表























[有効投票総数： 万 千票 ] [有効投票総数： 万 千票]1187,66608,6
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議席獲得率 73％）、公明党（得票率 1.4％、議席獲得率 2.7％）、反対に、大幅に下回ったのは











民党は小選挙区 47.8％、比例代表 38.2％、公明党は小選挙区 1.4％、比例代表 13.3％）。
　自民党は小選挙区の得票と比べ比例代表の得票が２割程度少なく（小選挙区 3251 万 8 千票
に対し比例代表 2588 万 8 千票）、公明党は逆に比例区の得票が小選挙区の９倍以上となってい
る（小選挙区 98 万 1 千票、比例代表 898 万 8 千票）。
　両党の得票数を小選挙区、比例代表それぞれについて合計してみると、小選挙区は 3349 万
9 千票、比例代表は 3487 万 6 千票となり、両者はほぼ似たような票数となる（137 万 7 千票差）。
　自民党と公明党の選挙協力による得票の動きが、こうした両党の小選挙区と比例代表の得票
数の違い等からよみとれる。
３　今回総選挙（平成 21 年８月 30日投票）
　今回総選挙は「政権選択選挙」といわれ、公示前から民主党の優勢が伝えられていた。公示
後に行われた大規模な世論調査結果の報道は、いずれも民主党の 300 議席を超す圧勝を予測す
るものであった（朝日新聞８月 20 日及び 27 日朝刊、読売新聞８月 21 日朝刊、日本経済新聞
８月 21 日朝刊、毎日新聞８月 22 日朝刊など）。
　結果はほぼ予測通り民主党が公示前の 115 議席から 193 議席伸ばして 308 議席を獲得、民主
党政権誕生の運びとなった。民主党は衆参両院ともに第１党となった。











区 290 名、比例代表 336 名の候補者を


















政党名 小選挙区 比例代表 合計 公示前議席数
民主党 221 87 308 115
自民党 64 55 119 300
公明党 0 21 21 31
日本共産党 0 9 9 9
社会民主党 3 4 7 7
国民新党 3 0 3 4
みんなの党 2 3 5 4
100革改
日本新党 1 0 1 0
1110派諸
無所属 6 － 6 6





政党名 小選挙区 比例代表 合計
自由民主党 290 336(280) 346
民主党 289 295(285) 299
公明党 9 43(0) 52
日本共産党 275 39(22) 292
社会民主党 38 43(36) 45
国民新党 10 11(7) 14
新党日本 6 8(6) 8
新党大地 1 3 4
1－1派諸
無所属 70 － 70





政党名 小選挙区 比例代表 合計
自由民主党 289 306(269) 326
民主党 271 327(268) 330
公明党 8 43(0) 51
日本共産党 152 79(60) 171
社会民主党 31 37(31) 37
国民新党 9 18(9) 18
改革クラブ 1 1(1) 1
新党日本 2 8(2) 8
新党大地 － 4 4
みんなの党 14 14(13) 15
諸派 343 － 343
無所属 70 － 70








東ブロックでは最年少当選を果たした杉村大蔵議員（当時）が、38 名の名簿登載者中 35 位に
登載されていた。
　なお、前回総選挙においては、自民党の圧勝を物語る出来事として、東京都ブロックにおい
て自民党の名簿登載者（30 名のうち重複立候補者 24 名であり、23 名が小選挙区で当選）が当
選人数（８名）に足りず、社民党の名簿登載者が当選するという事態が生じている。
　（ⅱ）今回総選挙






















　民主党は、小選挙区で 289、比例代表で 295 名の候補者を擁立した。

























　共産党は前回総選挙では小選挙区で 275 名、比例代表で 39、今回総選挙では小選挙区 152、






　社民党は前回総選挙では小選挙区 38 名、比例代表 43 名、今回総選挙では小選挙区 31 名、












　小選挙区（定数 300 名）の結果をみてみる。民主党は得票率は 47.4％と前回総選挙の 36.4％
から 11.0％ポイント伸ばした。これは、前回総選挙における自民党の得票率（47.8％）とほ
ぼ同程度の水準である。議席獲得率は、前回総選挙 17.3％（52 名）から 73.7％（221 名）と
56.4％ポイントの伸びとなった（議席獲得率も前回総選挙における自民党の議席獲得率（73.0％
（219 名））とほぼ同程度。）。
　自民党は、得票率 38.7％と前回総選挙の 47.8％から 9.1％ポイント減少し、これも民主党の
前回総選挙の得票率（36.4％）と近い水準にまで落ち込んだ。議席獲得率は前回の 73.0％（219
名）から 51.7％ポイント減らし 21.3％（64 名）となっている（前回総選挙の民主党は、17.3％
（52 名））。
　有効投票総数をみると（資料４（P70））、今回総選挙は前回総選挙の投票率をやや上回り、
小選挙区で 69.28％（前回は 67.51％）、有効投票総数は 7058 万 2 千票となっている（前回は




ト伸ばし、議席獲得率は 33.9％（61 名）から 48.3％（87 名）と、14.4％増（26 名増）となった。
　自民党は、得票率を 38.2％から 26.7％へと、11.5％ポイント減らし、議 席獲得率は 42.8％（77



























産党は得票率 4.2％、議席獲得率０％（０名）、社民党は得票率 2.0％、 議席獲得率 1.0％（３名）
であった。
② 比例代表
　公明党の得票率は 11.5％、議席獲得率 11.8％（21 名）、共産党の得票率は 7.0％、議席獲得



















[有効投票総数： 万 千票 ] [有効投票総数： 万 千票]7147,69730,7
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2730 万 2 千票に対し比例代表 1881 万票）、公明党は逆に比例区の得票が小選挙区よりも多く、
10 倍以上になっている（小選挙区 78 万 3 千票、比例代表 805 万 4 千票）。
　両党の得票数を小選挙区、比例代表それぞれについて合計してみると、小選挙区は 2808 万
5 千票、比例代表は 2686 万 4 千票となり、両者は 122 万１千票差となる。ほぼ似通った数字
となる点は前回総選挙結果と同じだが、前回総選挙では比例代表の得票が小選挙区の得票を上


















































































　　○　 参議院の将来像に関する意見書（平成 12 年４月 26 日）　参議院の将来を考える有識
者懇談会
　　○　選挙関連資料　総務省
―  83  ―
図１　小選挙区の得票率と議席獲得率（民主党）
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挙
※議席獲得率の欄中、（　）内の数は獲得議席数（小選挙区選出議員の総定数は 300）。
出典：総務省選挙関連資料より加工
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図１　小選挙区の得票率と議席獲得率（自民党）
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※議席獲得率の欄中、（　）内の数は獲得議席数（小選挙区選出議員の総定数は 300）。
出典：総務省選挙関連資料より加工
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図２　得票率と議席獲得率（前回総選挙）
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出典：総務省選挙関連資料より加工
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図３　得票率と議席獲得率（今回総選挙）
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